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 اﻟﻤﺮاﺟﻊ
: ﻣﻜﺘﺒﺔ  اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺒﺤﺚ وأﺻﻮل اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ,إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺒﻴﻮﻣﻲ ﻏﺎﱎ, 
   8002اﻟﺸﺮوق اﻟﺪوﻟﻴﺔ, 
ﲰﺎراﻧﺞ : ﻣﻜﺘﺒﺔ  ﺣﺎﺷﻴﺔ إﺑﻦ ﺣﻤﺪون ﻋﻠﻰ ﺷﺮح اﻟﻤﻜﻮدى, ج. اﻷولأﺑﻦ ﲪﺪون ﺑﻦ اﳊﺎج, 
  , دون ﺳﻨﺔﻮﺗﺮاﻓوﻣﻄﺒﻌﺔ ﻃﻪ 
ﺎﻛﺮﺗﺎ : ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺟ، اﻟﻌﺼﺮى ﻋﺮﺑﻰ ـ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻰﻗﺎﻣﻮس أﺗﺎﺑﻴﻚ ﻋﻠﻰ وأﲪﺪ زﻫﺪى ﳏﻀﺮ، 
 3002ﻣﻌﺼﻮم ﻣﻌﻬﺪ ﻛﺮاﺑﻴﻚ اﻹﺳﻼﻣﻰ، 
   , ﻟﺒﻨﺎن: دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ, دون ﺳﻨﺔاﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔأﲪﺪ اﳍﺎﴰﻲ, 
اﻟﺮﻳﺎض : دار اﳌﺴﻠﻢ ﻟﻠﻨﺸﺮة اﻟﺘﻮزع, اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻣﺎﻫﻴﺘﻬﺎ وﻃﺮاﺋﻖ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ, أﲪﺪ ﻓﻮاد ﻋﻠﻴﺎن, 
  2991
   دون ﺳﻨﺔ ﺳﻮراﺑﻴﺎ: ﺳﺎﱂ ﻧﺒﻬﺎن, ,ﺷﺮح اﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻻﻟﻔﻴﺔﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺴﻴﻮﻃﻰ, 
 2002, اﻟﻘﺎﻫﺮة: اﻟﺪار اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻟﺒﺎﻧﺎﻧﻴﺔ, ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖﺣﺴﻦ ﺷﺤﺎﺗﺔ, 
, دراﺳﺎت ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ وﻣﻮاﻗﻒ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼمﺣﺴﲔ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻗﻮرة, 
  ﺼﺮ: دار اﳌﻌﺎرف, دون ﺳﻨﺔ ﻣ
  8002, اﻟﻘﺎﻫﺮة : دار اﻵﻓﺎق اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ, اﻟﻤﺪﺧﻞ اﻟﻰ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ رﺟﺐ ﻋﺒﺪ اﳉﻮاد,
   3891, ﺑﲑوت: اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﺼﺮﻳﺔ, ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻐﻼﻳﲔ, 
اﻟﻠﻐﺔ اﺗﺠﺎﻫﺎت ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻮاﺋﻠﻲ,  ﻋﺒﺎس ﻃﻪ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﲔ اﻟﺪﻟﻴﻤﻲ وﺳﻌﺎد ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ
 9002, ﻣﺼﺮ: دار اﳌﻌﺎرف, اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
    5002 ,ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐﺪاد: ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻨﺎﻫﺠﻬﺎ وﻃﺮاﺋﻖ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ,, ..............
 1102اﻟﺮﻳﺎض: اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ, , ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻨﺎﻃﻘﻴﻦ ﺑﻬﺎﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻔﻮزن, 
دون  , ﻣﺼﺮ: دار اﳌﻌﺎرف,اﺻﻮﻟﻬﺎ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ وﻃﺮق ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺒﺪ اﻴﺪ, 
  ﺳﻨﺔ
  , ﻣﺼﺮ: دار اﳌﻌﺎرف, دون ﺳﻨﺔ, اﻟﻤﻮﺟﺔ اﻟﻔﻨﻲ ﻟﻤﺪرﺳﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻋﺒﺪ اﻟﻌﻠﻴﻢ إﺑﺮاﻫﻴﻢ
    اﻟﻘﺎﻫﺮة : دار اﻟﺸﻮاف, دون ﺳﻨﺔﺗﺪرﻳﺲ ﻓﻨﻮن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ,  ﻋﻠﻰ اﲪﺪ ﻣﺬﻛﻮر,
  اﻟﻘﺎﻫﺮة : دار اﳌﻌﺎرف, دون ﺳﻨﺔ ﻟﻌﺮب,ﻣﺸﻜﻼت ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﻴﺮ ا ﻋﻠﻰ اﳊﺪﻳﺪي,
  دون ﻣﻜﺎن: ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻷﲞﻠﻮ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻣﻠﺨﺺ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ,ﻓﺆاد ﻧﻌﻤﺔ, 
   6891, ﺑﲑوت: دار اﳌﺸﺮق, اﻟﻤﻨﺠﺪ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ واﻷﻋﻼم ﻟﻮﻳﺲ ﻣﻌﻠﻮف,
  , ﲰﺎراع: ﻃﻪ ﻓﻮﺗﺮا, دون ﺳﻨﺔﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﺨﻀﺮى ﻋﻠﻰ اﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ ,اﳋﻀﺮى ﳏﻤﺪ
  دون ﺳﻨﺔ, اﻟﻘﺎﻫﺮة: دار اﻟﻔﻜﺮ, اﻟﺼﺒﺎن ﻋﻠﻰ ﺷﺮح اﻻﺳﻤﻮﻧﻰ ﺣﺎﺷﻴﺔاﻟﺼﺒﺎن,  ﳏﻤﺪ
  2891, ﻣﺼﺮ: دار اﳌﻌﺎرف, ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻮﺳﻴﻂ, اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻰﳏﻤﺪ اﻧﻴﺲ واﺧﺮون, 
ﻣﺼﺮ: دار اﳌﻌﺎرف,  ,ﻟﻔﻴﺔ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻨﺤﻮ واﻟﺼﺮفأ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﺔ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ اﻻﻧﺪﻟﺴﻰ,
   دون ﺳﻨﺔ
  4891ﻣﺼﺮ: ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ,  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ,ﻃﺮق اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر أﲪﺪ, 
 ,ﻰﻠﻋ ﻦﺑ مﻮﺼﻌﻣ ﺪﻤﳏﺔﻴﻔﻳﺮﺼﺘﻟا ﺔﻠﺜﻣﻷا,  ,ﺞﻧارﺎﲰ ,ﺔﻳﻮﻠﻌﻟا ﺎﻜﺘﺳﻮﻓ1992  
ﻤﳏ ﻮ ,نﺎﻤﺴﻟا ﻰﻠﻋ د قﺮﻃ ﻲﻓ ﺚﺣﺎﺒﻟاو ﻪﺟﻮﻟاو ﻢﻠﻌﻤﻟا بﺎﺘﻛ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟا ﺲﻳرﺪﺗ ﻲﻓ ﺔﻴﺟﻮﺘﻟا
ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟا ﺲﻳرﺪﺗ ,فرﺎﻌﳌا راد :ةﺮﻫﺎﻘﻟا ,1983   
 ,ﻲﻜﺒﻠﻌﺒﻟا ﲑﻨﻣدودﺰﻣ ﻂﻴﺳﻮﻟا دراﻮﻤﻟا ,ﻲﻜﺒﻠﻌﺒﻟا ﻲﺣور ,ﲔﻳﻼﻤﻠﻟ ﻢﻠﻌﻟا راد :توﲑﺑ ,1996  
 ,ﷲا ﺪﺒﻋ ﺪﻴﻤﳊا ﺪﺒﻋو ﱃﺎﻐﻟا ﷲا ﺪﺒﻋ ﺮﺻﺎﻧﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺎﺑ ﻦﻴﻘﻃﺎﻨﻟا ﺮﻴﻐﻟ ﺔﻴﻤﻴﻠﻌﺘﻟ ﺐﺘﻜﻟا داﺪﻋإ ﺲﺳأ ,
ﺔﻨﺳ نود ,مﺎﺼﺘﻋﻻا راد :ﺮﺼﻣ 
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